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On・　Fixed　Stars
　　　　　　　To　the　Ancients　the　stars　were’the　‘｛fixed　stars”，　dig．tinguished　frem
tl⑱wandering　s七ars　or　planets　by　the　faets　tllat　they　ho＝dτ皿Ghanこ．ed　thdir
posltions　vd’狽?@resFect　to．．　one　anoLlier．’　．The　objeets　which　for　the
Ohtlclean　shephevd　cempny．ig，　ed　the　tonstellation　of　Orion　still　f＞ptrear　abOve
th・…th・m　l・・Tiz・n　d順㎎wi・t・・e咽・9・，・．ith　the　c：・・fig・’j・ati・1・　they　1’凪d
3・・。・y・at・　・g・・　A・d・thu・　tl・e・七・…e血・in・d．u醐1　tw6　hund・ed　y・9・s．
ago，　when　Halleア，　in　I　7．18，　showed　that　Sirius，　Pro3アon　attd　Allcturus　1ユad．
P…ep囲y・h鋤g・d一・thgi・p・・iti…．w：th・e・pec七t…e二gl⑩・g・t・…
　　　　As　to　the　size　ar．d　distance　oi　tlie．stars　the　aneient　mind　cou：d　bnly
fpeculate．　They　f．houlc！　mimio　the　exeureions　oF　the　Earth　in’　itg　motion
round　the　Stm：．　But　ho　sv．eh　ehang’e　of　pl’≠??Dhad　been　deteeted，　because，
　i（s　Copertiicr．s　said，　the　stars　are　very　distarit．・　His・　opponeii・ts，　howeier，
said　this　was　only　to　be　expected，　for　since・the　Eartli　did　not　revolve　aLout
　七11e　．Su】ユ，．　Sllcll　a　slユif七　could　．エ10㌻　OGCて1「・　．
　　　　　　N・…七1・et・・1・七heρ・P・函i・町・慮・・e・f・1・・！ア脚・d．・dhe・e鵬
md　the　c・・ユviGtion　gradual正アgrew　in七1・e．mind　of．　men七hat　a　gentral　sun
　s「1rε℃u1ユded　1，y　r‘cvoエving　planets　is．　the　conre6t　conception　of　o1＝r　so1乱r　syStem・
　And，　．fiTnt　lly，　precise’　and’　skilliul　measures　of　Bradle’y　put　the　m［tter　l　e－
　yond　a　doub七…　鱒∵・…　。・・r・…　四・・・・…
Sta「s　w’e「e’r’”“”F’xed．S七aw’：星（二〉で特・醒）騨1詰論ナ・一
一’‘堰E‘in・ui・h・．．匪別一一P”an・tr・遊星≒・一P・si‘i・・r……・皿othe・・相互の雌
；一一C・n・t・：la‘i…．星座一一h・・i・。・・二線一一・Q・fi・一・・．・・ti…．醐L－
SiTi…大犬座ア・・．フ）・9・1・・）ウスー・一’　Pr・・γQ・・小犬座ア・レフ遅プ・シナ
ソー一ATC七庶S：．q夫座アiVファ星アル．クトウ．JVズー一一speelulate：想像一一
mimiG・…・・Ea．rth：地球の運動につれて動く一一GPP・・ユents：反封者一r
rev・1・e：周輔ずるし－Shift：蓮動一一S・ユar　sysl　em：太．闇闇一一皿eaSUI’es：
親測一rBradley．：英國第二代勅任天丈博士プラドイレ．一
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